






































































































全省海湾水库平均面积 0.25 平方千米以上、 可供
建设潮汐电站的地点有 65 处，总装机容量 1033 万
千瓦，占全国可开发装机容量的 49.2％，开发后每
年可提供电能 283.84 亿千瓦时，居全国首位。 厦门
海域潮汐类型属于正规半日潮， 最大潮差 642cm，
最小潮差 163cm， 蕴藏着较丰富的潮汐能。 早在
1957 年， 陈嘉庚先生就在集美杏林湾通海处投资
建造太古潮汐发电站， 安装直径 5.2m 的大型水轮
机 1 台，配套双进水离心泵及可逆式混流水泵水轮
机、220 千瓦发电机各 1 台。 因当时一些技术不成
熟、工程终告失败。 现在，潮汐发电的技术已经成
熟。厦门应在适当地点（如集美杏林湾通海出口处，
筼筜湖海水进出口处）建设潮汐发电站。 福建省福
鼎八尺门、罗源大官坂等大型潮汐电站已做过开发
论证。 应加大这种新能源的开发力度。 此外，海流
能、波浪能、海水温差能等海洋能的开发也应进行
探讨。
海峡两岸能源结构相近，能源相对短缺，煤炭
占较大比重。 开发与推广可再生能源，是两岸经济
科技合作的新领域。 台湾在太阳能光伏电池技术、
海流能开发（如黑潮发电）具有优势，而海西在光伏
电池、生物质能开发、潮汐发电等有优势，两岸在可
再生能源方面的合作，必能实现双赢，并对中华民
族未来可持续发展产生重要影响。
（作者单位：厦门大学）
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